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   Acase of malignant fibrous histiocytoma（MFH）occur血g in the retroperitoneum with
giant pyonephrosis is reported． The patient was a 45－year－old male and his chief complaint
was an abdominal mass． The abdominal fullness progressed so rapidly that he was admitted
to our hospital． After examinatjon， this case was diagnosed as a malignant turnor with left
hydronephrosis， and an operation was performed on August 5， 1982．
   At operation， the left kidney contained about ll，OOO ml of a pus－like fluid and in the
retroperitoneum was found a hen－egg－sized solid tumor which was invading ’奄獅狽? he left
kidney and the feeding vessels of the descending colon． So the tumor， left kidney and a
part of the descending colon were resected en bloc． Pathological diagnosis was malignant
fibrous histiocytoma．
   Chemotherapy（PPM regimen）and imnユunotherapy（OK－432）were administered諭er
the operation， but multiple metastases appeared in the liver and bilateral lungs within 3
months． Then， the CY－VA－DIC regimen was followed． But， local recurrence was found in
about 5 months， and the patient died on the 174 th day after the operation． Local recurrence
and皿etastascs in the liver， bilateral lungs， pleura and bones were confirmed at autopsy，
   Besides our case， a review ofcase reports of retroperitoneal MFH in Japan and comments
are presented．














912 泌尿紀要29巻 8号 1983年
Table 1． Histological classification offibro－
     histiocytic tumors （Enzinger and
     Weiss， 1983）
A Benign
 1． Fibrous histioeytoma
 a． Cutaneous （dermatofibroma）
  b． Deep
 2． Atypical fibroxanthoma




 1． Dermatofibrosarcoma protub．erans
 2． Bedna￥ tumor
C， Malignant
 1． Malignant fibrous histiocytoma
  a． Storiform－pleomorphic
  b． Myxoid （myxofibrosarcoma）
  c．Giant cell（malignant giant oell tumor
   of soft parts）
  d， lnflammatory （malignant xanthogranu［oma，
   xanthosarcoma）































Hb 11．89／dl， Ht 34．6％，白血球13000／mm3，血小
板63．9×104／mm3，血沈（1時間値）72 mm， TPHA
（一），フィブリノーゲン498 mg／dl＜血液生化学＞
BuN 32 mg／dl，クレアチニン1．2 mg／dl， Na l32
mEq／1， K 6．5 mEq／l， Cl 91 mEq／l， Ca 4．4 mEq／1，
P5．O mg／dl，総蛋白6．99／dl，アルブミン3．19／dl，
総コレステロール88mg／dl，総ビリルビン。．6 mg／dl，
GOT 11 IU／1， GPT 16 IU／1，．LDH 224 IUII， ALP
1881u／l，γ一GTP 461u／1，コリンエステラーゼ。．35
ApH，総酸ホスファター tf 17，4 lu／1，前立腺性酸ホ
スファタービ4．51U／l，血糖111mg／dl， AFP 5．O ng／
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 Fig．5．線維芽細胞様細胞が増殖しstoriform patternを呈する
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法（1週間ごとにpeplomycin 8 mg， cis－platinum








































の優勢度によって，Enzinger and WeissDは， stor呈一
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Leite ら35）が， cyclophosphamide， vincristine，
adriamycin， dimethyl－triazeno imidazole carboxa－
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